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Abstract
Primi bilanci e prospettive per l'evoluzione del CIC, il Consorzio Italiano degli utenti Crossfire, la
versione elettronica del manuale Beilstein di chimica organica.
A più di un anno dalla partenza del progetto e
dopo oltre dieci mesi di piena operatività, è
forse venuto il momento (sollecitato anche da
ovvie esigenze di programmazione) dei primi
bilanci sul CIC, il Consorzio Italiano degli
utenti Crossfire per la ricerca. Allo stesso
tempo, e per gli stessi motivi, si possono già
intravedere le linee di evoluzione di questo
servizio, con la crescita ed il differenziarsi del
ventaglio di proposte che il CILEA vuole
mettere disposizione della ricerca italiana.
Il Consorzio Italiano Crossfire
Il Consorzio Italiano Crossfire (CIC, in breve)
nasce, ricordiamo, da un'idea del Dipartimento
di Chimica Organica ed Industriale
dell'Università Statale di Milano. Lo scopo era
di rendere disponibile anche in Italia la
versione informatica del manuale Beilstein1,
indispensabile punto fermo per la chimica
organica, seppur oggetto di scarsa
maneggevolezza, nei 480 volumi della sua forma
cartacea.
Forse un po' banalmente, ma con una certa
tranquillità, possiamo affermare che questo
servizio si sta dimostrando un vero successo: le
40 licenze acquisite dal CILEA per la ricerca
chimica pubblica italiana, sono andate senza
                                                  
1 A tal proposito si veda
"CrossFireplusReactions, un database per la
ricerca chimica italiana", Bollettino del CILEA
n°61, disponibile anche online, alla pagina:
http://www.cilea.it/bollettino/b61/b61.pdf
troppa fatica ad una trentina di enti di ricerca
italiani, tra Università e CNR. Il CILEA è il
tramite tra il fornitore, Beilstein
Informationssysteme GmbH e gli utenti del
servizio, oltre ad essere l'ente che fornisce e
gestisce l'accesso al manuale Beilstein, che nella
sua forma elettronica prende il nome di
Crossfire+Reactions.
I numeri
È indubbio che la grandissima parte di questo
merito vada all'ottima qualità del prodotto, ma
a parte le sensazioni personali, è sufficiente uno
sguardo a pochi numeri per capire le dimensioni
che il servizio ha acquisito in poco meno di un
anno.
Al 1° Marzo 1999, sono abilitati al servizio
Crossfire più di 450 Personal Computer
individuali, oltre a 30 intere sottoreti IP2.
La distribuzione geografica dei siti aderenti al
CIC copre l'intero ambito nazionale.
Nel secondo semestre del 1998 ci sono state più
di diecimila connessioni al server; per
l'esattezza 10.1923. Nei primi due mesi di
quest'anno, le connessioni sono già 9901: avete
bisogno di un grafico per indovinare la
tendenza?
                                                  
2 per un totale, teorico, di oltre 7000 indirizzi IP
abilitati
3 Il reale conteggio è avvenuto nei mesi da
giugno a dicembre 1998 ma saltando quasi del
tutto novembre, per problemi sul software di
accounting
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Eccolo:
Oltre al fatto che le ferie in Italia si facciano in
agosto e in dicembre, il grafico fornisce una
chiara indicazione di quanto grande sia
l'interesse per il servizio, in particolare negli
ultimi mesi.
Evoluzioni prossime e future
Per il 1999, abbiamo deciso di fornire il servizio
su Crossfire integrato anche dalla parte degli
Abstracts dopo un positivo periodo di test,
gratuito, del prodotto4.
Parlando di estensioni, data l'alta qualità del
prodotto in uso e della casa fornitrice, e raccolte
le richieste di un certo numero di ricercatori, il
CILEA fornirà l'accesso anche a Gmelin,
analogo database per la chimica inorganica,
fornito sempre da Beilstein ed utilizzabile
tramite l'interfaccia Commander su PC. Dato
che è previsto un periodo di prova gratuita
anche per Gmelin, invitiamo tutti i chimici
interessati a questo nuovo servizio, a contattare
l'autore dell'articolo per le modalità di fruizione
o di sottoscrizione al consorzio CIC.
                                                  
4 Crossfire+Reactions diventa così
Crossfire+Reaction+Abstracts. La prova di
quest'estensione, iniziata nel novembre 1998,
termineràerà in aprile 1999, con il rinnovo del
contratto con Beilstein
Il CILEA è inoltre parte attiva nella fornitura
di servizi analoghi a questo, per il mondo della
ricerca italiana: si veda ad esempio la nostra
pagina relativa al servizio Biomedico Lombardo
http://sbbl.cilea.it
Chi contattare
L'ingegner Giovanni Meloni (meloni@cilea.it), è
il responsabile del CIC, ma notizie di ambito più
"chimico" si possono avere dai professori Carlo
Scolastico e Anna Bernardi, del Dipartimento di
Chimica Organica e Industriale dell'Università
di Milano (anna.bernardi@unimi.it).
L'autore di questo articolo è, infine, come
sempre a disposizione per tutti i chiarimenti o
curiosità che vi vengano in mente di chiedere
sulle iniziative del CIC.
Ah, quasi dimenticavo di ricordarvi tutte le
altre informazioni sulle nostre pagine Web
dedicate al servizio:
http://xfire.cilea.it
